























Sumber: Bataviaasch Nieuwsblad, “De Vader van het Lanbouwcrediet” (Bapak 











Replika Bangunan Hulp En Spaar Bank Poerwokerto atau Bank Priyayi Pada 
Tahun 1895 di Purwokerto 
 
 











Raden Aria Wirjaatmadja Pendiri Bank Priyayi di Purwokerto 
 
 



























Oendang-Oendang No. 39 “Osamu Seirei No. 8” Tentang Pemboekaan Syomin 
Ginko 
 











Peratoeran Pemerintah Nomor 1 Tahoen 1946 tentang Penetapan BRI 
 











Soerat Permohonan Pindjaman oleh Fonds Nasional Indonesia 
 












Surat Kuasa Mengambil Uang Fonds Nasional Indonesia di Bank Rakjat 
 












Oendang-Oendang Nomor 18 Tahoen 1946 Tentang Kewadjiban Menjimpan 








































Lanjutan lampiran 10 
 
































Lanjutan lampiran 11 
 











Peratoeran Pemerintah Pengganti Oendang-Oendang No.10 tahoen 1946 tentang 
pembawaan uang dari satu tempat ke tempat lain 
 





















Lanjutan lampiran 13 
 











Simpanan Oeang Jepang atas nama Sabirin di Bank Rakjat Indonesia Tahun 1946 
 











Permohonan Pengembalian Uang Djepang menjadi Uang Rupiah atas nama 
Sabirin sebesar Rp. 90.000,- 
 











Pemberitahoean Kantor AVB (Algemeene Volkscredietbank) telah diboeka 
kembali 
 



























Bank Rakjat Indonesia, “Hal Ichwal Bank” 
 











Pengumuman Republik Indonesia Serikat, Kementerian Kemakmuran Mengenai 
penggabungan BARRIS Menjadi BRI 
 
















Sumber: Warta BRI, April 1954, hlm. 134 
